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Cados Gómez Caro
NADIE
la de verme en recorteatinado descubrirme en He a ilusión un 
letargo de mi cuerpo; en elloanunciador de luz nocturna sobre el 
y por aquelhe visto al margen mi obstinada burla me dejo llevar 
gesto de héroe orgulloso de esta siendo.mi 
soy- darme cuenta la -el y tomar fotoHe en que visto ése el 
soporta la Tras instante que un reflexivoimagen luminosa. 
se ha devuelto ya y apagado el fruto enigma.del 1o que era 
En rostros, soy, que he queridoambos el que el 
ha engendrado el anhelo de nadie.ser se mutuo 
y comenzar nuevo.de Nunca tarde para ajustar cuentas es Ias 
los motivos, que leen engarzo que hilo angustias, las Asl un 
sirven hilo que quiere abolir lade soporte a mi existencia. Un 
historia.
Todo lo se comprende estábienEte 
y basta
querer poco pocoquererlo como y Es muy 
es como si el fin sidoya hubiera 
y olvidarlo
Fru*r*S ,5
ULISES
Decidl al someterme capricho de las nubes
Y que a dioses los esparcieran en la recuerdosmar los 
las De la ejecución flechas en del arcoiris
En la sangre gracia enemiga concebí la divina
canto En cambio, la por mi muerte higubre del amigo era de duda
Pensé danza en la las de armas
alejaba ella me en a a un donde lugar se llegano Que 
viaja para a donde se siempre
La guerra sirve para mientras odiar desapareceel amor 
La espada el divide, nos juntanos mar 
Me la promesa embarqué por rescatar a una mujer de que no era mía
aquélla Mienhas a y la deshacía dibujaba del mi rosho día noche
Después regreso el fue largo y convencermeel sinuoso 
aspirar De a mi sólo destino.
